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Baby Spa merupakan merupakan salah satu bentuk perawatan bayi yang 
memiliki beberapa tahapan. Spa merupakan kepanjangan sari solus per aqua. Solus 
memiliki arti pengobatan, per artinya dengan, dan aqua adalah air. Secara harfiah, 
arti dari Baby Spa adalah pengobatan atau perawatan dengan menggunakan air 
sebagai media. Tahapan Baby Spa memang menggunakan air sebagai medianya. 
Perawatan dari Baby Spa yang dikenal umum adalah Baby Massage, Baby 
Brain Gym, Baby Gym, Baby Swimming, Baby Walk Therapy. Biasanya dilakukan 
di tempat Baby Spa. Sistem informasi ini dibuat untuk memudahkan orang tua 
didalam melakukan aktivitas pendaftaran pelanggan Baby Spa atau perawatan Baby 
Spa secara online. 
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
HTML, Javascript dan menggunakan database MySQL dalam penyimpanan data 
serta bersifat responsif. Sistem informasi ini memiliki fitur pendaftaran pelanggan, 
pemesanan perawatan, konfirmasi pendaftaran, pembatalan dan laporan.  
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Baby spa is one of the treatment which having some steps or levels. Spa 
stands for from solus per aqua. Solus means healing, per means with /from, and 
aqua means water. So baby spa is the treatment with using water for the mediation. 
 
The common treatment that baby spa offers are baby massage,baby brain 
gym ,baby gym ,baby swimminy,baby walk therapy.it usually done in some of the 
baby spa counter. So this system is made for the parents to make eassier with the 
registration of baby spa member or registration of the baby spa treatments. 
 
This system is made using programming language PHP, HTML, Javascript 
and using database MySQL in the data saving which very high responsif. This 
system has some good features such as registration of membership,registration pr 
some treatments,confirmation or cancelation also lappran as well 
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